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En la ciudad de La Plata a los catorce días del mes de abril de dos mil quince, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual Traversa y 
el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El orden del día a 
tratar es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
5.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
6.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.-- 
7.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
8- Varios.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a  los miembros del Directorio sobre actividades y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------ 
-El día 26 de marzo se firmó en la ciudad de Pergamino, el Convenio para la 
puesta en marcha de un Programa de Becas Cofinanciadas con la Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Dicho 
convenio se suma al conjunto de instrumentos similares que se han 
formalizado con otras universidades del interior de la Provincia y que 
configuran una nueva política de formación de recursos humanos de alto nivel 
de doctorado, en la que se establecen áreas prioritarias de común acuerdo con 
cada universidad.---------------------------------------------------------------------------------- 
-El día 7 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Azul, una Jornada de 
Financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas, en la que se expusieron 
los diversos instrumentos de apoyo a PyMES con que cuenta el Ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología, incluyendo los programas PMT y Crédito 
Fiscal de la CIC. La Jornada contó con la asistencia de más de 80 empresarios 
y emprendedores de la región.----------------------------------------------------------------- 
 
3.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito Fiscal 
en el marco de la Convocatoria Modalidad “Ventanilla Abierta”, a los 
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4.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:--------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del segundo año de los 
Subsidios para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 
(Convocatoria 2013), según se detalla en el Anexo II, ad referéndum de la 
presentación de la rendición correspondiente al primer año otorgado 
oportunamente mediante Acta 1396.--------------------------------------------------------- 
 
5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------- 
5.1.- Ing. Ignacio Masson (Investigador Asistente – expte. 21571391/14) solicita 
cambio de Director, co – Director de Tareas, Plan y Lugar de Trabajo al 
Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA). El Directorio, en concordancia con 
lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Geología, Minería e 
Hidrología, resuelve aprobar lo solicitado.--------------------------------------------------- 
 
5.2.- Dra. Sandra Fuselli (Investigador Adjunto – expte. 2157-1589/15) solicita 
licencia con goce de haberes para viajar a La Habana, Cuba, del 24/06 al 
05/07/2015, con el fin de llevar a cabo una Estancia de Investigación en el 
Centro de Estudios de Proteínas (CEP), Facultad de Biología, Universidad de 
La Habana. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.------------------------------- 
 
6.- CARRERA DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO:------------------------------------------------------------- 
6.1.- Arq. Alfredo Conti (Director a/c LINTA – expte. 2157-1306/14) solicita 
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Arq. Gisel Andrade (Profesional Asistente). El 
Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras 
Tecnologías, resuelve aprobar la recategorización a la categoría Profesional 
Adjunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.2.- Lic. Gabriel Baum (Director LIFIA – UNLP – expte. 2157-1402/14) solicita 
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para el Lic. José Ferreyra (Profesional Adjunto). El 
Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras 
Tecnologías, resuelve aprobar la recategorización a la categoría Profesional 
Principal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.-Dis. Ind. Edgardo Chanquía (becario perfeccionamiento) solicita Prórroga 
Especial de Beca de Perfeccionamiento a partir del 01/04/2015. El Directorio, 
en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, 
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7.2.- Bioq. Lesly Valdivia Torres (becaria perfeccionamiento) solicita Prórroga 
Especial de Beca de Perfeccionamiento a partir del 01/04/2015. El Directorio, 
en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve otorgar la Prórroga Especial por el 
término de seis (6) meses.----------------------------------------------------------------------- 
 
7.3.- Bioq. Anabela Prospitti (becaria perfeccionamiento) solicita Prórroga 
Especial de Beca de Perfeccionamiento a partir del 01/04/2015. El Directorio, 
en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve otorgar la Prórroga Especial por el 
término de seis (6) meses.----------------------------------------------------------------------- 
 
7.4.- Ing. Agr. Braian Gaset (becario de estudio) solicita Prórroga de Beca de 
Estudio a partir del 01/04/2015. El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, 
Producción y Salud Animal, resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------- 
 
7.5.- Dras. Vanesa Herlax y Sabina Maté solicitan reconsideración de la 
solicitud de Beca de Estudio 2015 presentada oportunamente por la Lic. 
Fernanda Carrizo Velásquez, la cual resultó “No Adjudicada” mediante Acta 
1415. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado.----------------------------- 
 
7.6.- El Directorio resuelve dejar sin efecto la adjudicación de las Becas de 
Estudio 2015 al Lic. Emiliano Bilbao, Elizabeth Pedersen y Mariano Valicenti 
Iritcity en virtud de no haber cumplimentado los requisitos y documentación 




8.1.- Concurso PyMES INNOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD. Edición 
2014. El Directorio toma conocimiento del Acta del Comité Evaluador y se 
instruye a la Secretaría Administrativa a gestionar el pago a los ganadores del 
mismo:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Nutentar SRL                                        CUIT: 30-71131769-0 
-Fen Agrosemillas de Rocca Ana Paula        CUIT: 27-30138735-6 
-Polinet SRL                                                   CUIT: 33-70981931-9 
 
8.2.- El Directorio resuelve instruir al Presidente a gestionar la firma de un 
Convenio tripartito entre esta Comisión, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNCPBA) con el fin de normalizar la relación con las Unidades 
Ejecutoras CIVETAN y CIFICEN, considerando que la Secretaría Legal y 
Técnica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no acepta la adhesión de 
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Siendo las 14:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 






































Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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